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購読料 I年 6.500円 (郵送料 1，7001'Jを合み，ji納)
なってまいりました。
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ThisttJper'saim is to prontote 
peacl! alld I!IJUality from 
t加 point01 view of women. 
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~~lJTTTJコ 1J l ; J HtJ-:p7'註4'4'主与とfIrl三三 1月' -0.-+1行中手JJþj' c: l Fi'li干 ~~I: ~t Cr t 法五立主主工L汁-c.1.1LL!主主日JIF 77761FFZLJSE，ぃY)'{iT I ， ( . rどに乙ゴ，rr，ì与司rp~!.I ，JT1ヰ;fμ'J7J~てー.......H二5王A
総務庁行政監察局が労働省に勧告
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二れ傘、町必幽働け、涜漕納は干したl '" 1U..t-. 
ま。'.ヲ天気<1と会ピ$あっさり裏切る μ惇哩匝三五九
し。Jtt~(んな勺お出衝け前でも後で 7fl/ "-，¥ 
t. 1:>天気を気にせず、 hつ〈らと俊燥 fI ¥、
夜でも唄って、スピード乾燥。
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ハルファム 20ml 11，9001'1 
-化判 1'1" ~ :もやさしL、いたわりを
お{ヒ制 IJ まず F を di;~C: l 
てからおよとη てくどちい
柑曲などで化事UIl'， h:'t(
















r~'"を杭 11. すと仙'jk i':~， 1ヒさぜる
ニとがありますお Rめいただいたカ可ボウ






i砂1I 1~う化料slJ『なのに 京外".L (、 l下なニ f止川hi.tをごIr知ないのではありませAか
九ょっとLた ι づカ t てお化前111，っそう来L(~\i.f~よ〈できます~ .: (止1111ωアドハイスを簡 11，にまとめてみまLた
















同区一寸 ForBeautlful Human Llfe 
μ"..~ll 叶
持
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~r .‘ i>-t 
警
鮮やかに見えてくる。
自分の中には、き っと、もっと大きなI1J能性がねむっている マルチメディアに触れるたびに、
ネットワークへアクセスするたびに、新しい世界の扉が、次々と聞かれていく 本有にやりたかったことが、探していたなにかが、
あなたが新しい自分に出会う時、きっとそこにNECがし、ます
N E仁
